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Teknlogi yang kini semakin berkembang telah melahirkan media informasi baru 
berbentuk digital. Dengan jaringan internet semua orang dapat dengan mudah untuk 
mengakses dan mendapatkan informasi di dalam media digital. Adanya media digital 
ini sangat mengancam keberadaan media cetak yang telah lama menyajikan 
informasi kepada pembacanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa 
strategi bisnis dari PT. Griya Asri Prima sebagai perusahaan media cetak (majalah) 
yang telah lama eksis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif, dimana peneltian di lakukan dengan menganalisa faktor internal dan 
eksternal perusahan. 7 metode analisa yang digunakan adalah Matriks IFE dan EFE, 
Matriks CPM, Matriks SWOT, Matriks SPACE, Matriks IE, Matriks Grand Strategy 
dan kemudian pada tahap keputusan menggunakan Matriks QSPM. Hasil kesimpulan 
dari analisis adalah menerapkan alternatif strategi pengembangan produk untuk 
menghadapi fenomena media digital. 
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The evolution of technology nowdays had created a new baby born call digital 
media. With internet network, everyone can get an information more easier on 
digital media. The present of digital media can be a threat for media form like 
magazine and newspaper who already run their business to provide an information. 
The purpose of this research is to analysis PT. Griya Asri Prima business strategy as 
a magazine company that still exist to produce their product in a form way (print) in 
Indonesia. A method of this reaserch is descriptive, which means analysis will start 
from company external factor and internal factor. The research using 7 analysis 
methods which is include, Matrix IFE and Matrix EFE, Matrix CPM, Matrix SWOT, 
Matrix SPACE, Matrix IE, Matrix Grand Strategy and then Matrix QSPM for the 
last step to choose best strategy that fit for the company. A result from this research 
is to run a product development strategy as the best alternative to face digital media. 
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